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LA SEU DE MANRESA 
A LA LLUM DE LA SECCIÓ AUREA 
L'Edat mitjana hereta de I'antigui- 
tat classica un gvst per les propor- 
cions en les seves construccions 
plAstiques que incideix en la practi- 
ca arquitectonica a un doble nivell: 
com a sistema estetic i com a siste- 
ma simbolic. En el primer sentit cal 
fer esment que hi ha unes propor- 
cions i relacions numeriques que 
-no sols en arquitectura, sinó tambt! 
en la resta de les arts plastiques i 
temporals, i previament ja en la na- 
tura- donen uns resultats especial- 
ment equilibrats. Al segon nivell 
s'observa que en totes les civilitza- 
cions hi ha uns números que estan 
dotats d'una chrrega magica espe- 
cial i que poden incidir no SOIS re- 
gint les relacions entre les diferents 
dimensions d'un cos o composició 
sinó també com a mides i quanti- 
tats absolutes (Ilargada d'un edifici, 
alcada d'una volta, quantitat de co- 
lumnes o de finestrals, etc ...) Entre 
aquestes caldria destacar el 3 com 
a sintesi espiritual i ideal del cel, el 
4 que 6s simbol de la terra i de I'es- 
tetica, el 5 que ho 15s de I'horne i de 
la quinta essencia, el 7 6s I'ordre 
com a unió del ternari i el quaterna- 
ti, etc ... (1). 
m Josep Maria Vilar i Torrents 
Aquestes xifres poden entrar en 
relació i alxi, en la mesura que són 
també expressió de diversos inter- 
vals musicals.(l/2 = 8"; 213 = 5"; 31 
4 = 4", etc ...) representen diferents 
formes d'harmonia, en un sentit 
que depassa I'estrictament mus~cal. 
Apart. pero, i tal vegada amb una 
importancia encara major, apareix 
un tipus de relació numerica, em- 
prada almenys des de la civilització 
egipcia que no es basa en els nom- 
bres reals. Ens referim a la Secció 
Aurea que té la seva explicació 
geometrica en la forma següent 
(Ftg. 1): ACIOA = OAJAB = Q 
de forma que 
Q = (1 + 5)/2 = 1.6180339 
0. ddmeatrs (p. 83) 
qne : 
AC OA 07i-jiB-e' 


O = 36 graus L = M = 72 graus, i 
que compleix 
OL=OM=EH=HG 
OULM = OMILM = <a 
La girola queda així comparti- 
mentada en cinc tramades a les 
que correpon unes capelles radials 
de planta lleugerament rectangular. 
La s'eva profunditat ve donada per 
la relació 
EE'IMM' = 21Q = 1'236 
Si aixb en lloc d'expressar-ho a 
la primera capella de I'esquerra ho 
fem a la tramada central veiem com 
MN=MSNiON=OP 
BB" = OP + MM'l2 
relació amb la que completem ja 
tota la planta. 
Cadascun d'aquests espais de 
planta rectangular es cobert amb 
una volta apuntada de manera que 
la posició de les claus de volta en 
la planta compleixen les propietats 
següents: 
LN = NM' 
NP = PQ 
NQINP = NPlMM'= <a 
d'on es conclou que els segments 
que anomenem MM', NP i NQ inte- 
grarien una de les anomenades se- 
ries de Fibonacci (també podem 
expressar 
NP + MM' = NQ) 
La segona conclusió es que 
aquesta relació entre NQ i NP és la 
que correspon a les mesures d'un 
pentagon regular de costat NP i 
que es troba inscrit en un cercle de 
centre O. de forma que, a més, 
OP = OP' 
Donat que el punt P' correspon 
amb la clau de volta de la nau cen- 
tral a la tramada del creuer, es de- 
dueix que 
OP = OP' = 312 EF, 
fet que constitueix encara un altre 
lligam entre les dimensions de la 
capcalera i el rectangle generador. 
L'esquema de la planta ens mos- 
tra, encara, algunes particularitats 
sobre I'espessor dels murs o la 
compartimentació de les capelles 
de les naus laterals. Els murs de 
separació d'aquestes capelles com- 
pleixen la relació 
F'I = El 
F'IIF'E = <a 
de forma de F' = E = 72 graus i per 
tant I = 36 graus. 
Éc clar, doncs, que si I'espai que 
anomenem xy (vid. encara fig. 2) 
hagués estat diferent, el triangle 
F'EI no compliria la regla d'or; per 
tant, la solució que podriem consi- 
derar <<intermitja~ doptada per I'ar- 
quitecte a I'hora de plantejar les 
naus laterals també ve, possible- 
ment, explicada pel nombre Q . 
Arran del final d'aquests murs hi 
ha el graó que delimita l'espai de la 
capella en la forma 
EE'IER = Q 
Adhuc el cor barroc -avui desa- 
paregut i salvant el lapse de temps 
que separa la seva construcció de 
la de la resta de I'edifici- es regia 
per la Secció Aurea en un doble 
sentit. D'una banda, si anomenem 
a a la seva amplada i b a la Ilarga- 
da, s'observa que 
bla = 1'236 = 2 1 ~  
D'altra banda el cor entrava en 
relació harmonica amb el conjunt 
de I'edifici en tant que 
EGla = <a 
Si prosseguim encara en I'analisi 
de la planta podrem observar que 
la relació dominant apart del nom- 
bre d'or és la de 211 que es dóna 
en els casos següents: 
Si considerem I'existencia del 
creuer, el punt B' marcaria una se- 
paració segons la qual 
AB'IB'B" = 211 
Sumant els dos segments s'obté 
AB' B'B" = AB" 
que compleix la relació ja esmenta- 
da 
AB"1CD =2/l 
D'altra banda cal no oblidar les 
relacions: 
EE'IEF = 1 (naus laterals) 
XYlXZ = 1 (segments que repre- 
. , 
senten, respectivament, els espais 
buits i massissos dels arcs bota- 
reils). 
Un cop determinada la ra6 de ser 
de la planta, caldrh veure com es 
constitueix I'alcat de La Seu. 
El segment EG-(vid. fig. 3)- que 
és el costat gran del rectangle que 
serveix de mbdul generador a la 
planta, es constitueix en el costat 
petit d'un nou rectangle que em- 
marca la secció de la nau central, i 
que compleix 
ENEG = Q .  
D'aquesta manera podem dir que 
cada tramada de la nau central 
s'inscriu en un prisma de base rec- 
tangular que compleix: 
EF = costat petit de la base (fig. 2) 
EG = costatgran de la base (fig. 2) 
EA = alcada (fig. 3) 
FG-FH = EA-EF = Q  
D'altra banda I'alcada de les 
naus laterals 6s tal que la relació 
entre EB (aleada) .i EE' (amplada) 
cornpleix 
EB= EE'=2/1 
Retornant a la nau central, obser- 
vem com el fris de separació dels 
seus dos pisos s'eleva una mica 
rnés que el sostre de les naus late- 
rals, de forma que s'estableix 
DFIDC = @ 
I 
AEIDI = 2/1 
Al darrera d'aquest arc central de 
la girola veiem com el punt d'arren- 
cada dels finestrals del primer pis 
ve determinat per la relació: 
DH = HI 
Vista La Seu des de I'exterior, les 
facanes laterals s'ordenen segons 
aquestes mateixes proporcions'ex- 
cepte en el punt de les portes late- 
rals. El portal Sud compleix que 
AB/BC = Q (fig.4) 
en tant que el portal Nord esta em- 
marcat per dos contraforts dividits 
pel fris de separació dels dos pisos 
que voreja tota I'església i que 
compleix (fig. 5 )  AB = BC grhcies al 
rebaixement del fris superior del 
rectangle que emmarca el portal. 
A més es compleix, també, que 
el rectangle esmentat 6s u& dels 
anomenats rectangles huris, en tant 
que . , 
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ACIEH = 2,23 = \$ 5
Les dimensions de la porta venen 
donades per 
EHIFG = 211 
en el que pertoca a la seva arnpla- 
da, i 
DI'ICI = 0 
en la determinació de la seva alca- 
da, la qual cosa explica, almenys 
en certa manera, el fet del corona- 
ment de I'arc apuntat amb un trian- 
gle isoscel.les que no pertany a la 
secció auria en el1 mateix. 
Corona tota la construcció un 
campanar del segle XVI, de planta 
quadrada. El costat de la seva base 
6s el segment EE' (vid. fig. 2) i el 
seu alcat com~leix les relacions se- 
tonica que aconsegueix una bona 
entesa antre una gran multiplicitat 
de proporcions numeriques, sobre- 
tot governades pel nombre d'or, Q  . 
NOTES 
(1). CIRLOJ, J.E.: Diecio~rio de simbo- 
tos. üarcelona, 1979. 
(2). CLEYEJ - NICAHUD, M.: Le nombre 
D'Or. Paris, 1978. 
Les fonts pera les figures utiiitzades 
s6n les següenlo: 
Fig. 1: CLEYET - MICHAUD, M.: Op. 
cit. 
Fig. 2: Planta tra~ada per Jaume Espi- 
nalt. 
güent;(vid. fii. 6): 
CDIBC = Q Figs. 3, 4 1 6: TORRES ARGULLOL: 
EFIAE = AFIEF - Q Monografla de lo Iglesia de Ntra. Sra de ia Aurora. Barcelona, 1899. 
de forma aue els seaments AE. EF 
8 AF (en iquest ordre) integrarien ~ i g .  S: Extret d'una fotografia fotoso- 
una de les anomenades series de plada i ampliada. 
Fibonacci, i que entroncaria amb la 
que ja hem esmentat abans i que 
relacionava el rectangle generador 
amb I'alcada de la nau central. 
Per a finalitzar SOIS ens resta dir 
que si bé alaunes de les relacions 
no es compléixen de forma exacta, 
pero si molt aproximada, aquesta Josep Ma. Vilar 
analisi ens mostra La Seu de Man- Llicenflat en Historia de I'Art 
resa w m  una construccio arquitec- 
